東日本大震災と復興を考える by 栗田 匡相 & Kyosuke Kurita



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製造業計 11.8 16.7 17.2
輸送機械 23.7 37 39.3
（データ出所：2009年度海外事業活動基本調査）
表２　現地・域内調達比率および日本からの調達比率
現地・域内調達比率
2000年度 2009年度
北米 54.4 67.9
アジア 57.7 72.9
ヨーロッパ 52.9 57.3
日本からの調達比率
2000年度 2009年度
北米 39.9 27.2
アジア 36.6 26
ヨーロッパ 39 33.9
